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Победа кикбоксера в бою во многом зависит от уровня развития его 
психических процессов: мышечно-двигательные восприятия, внимание, 
быстрота реакции, зрительных ощущении, чувство дистанции. 
Из всех перечисленных психологических качеств, которые должны быть 
развиты у кикбоксера на высоком уровне, главное качество это умение быстро 
мыслить. Ведь для достижения победы на ринге необходимо умело применять 
наиболее целесообразные методы борьбы, находить оптимальные в данных 
условиях способы и приемы (неожиданные для противника удары и защиты), 
создавать ситуации, выгодные для себя и невыгодны для соперника и т.д.          
В этом случае творческое мышление реализуется в тактической деятельности 
кикбоксера и, таким образом, приобретает важнейшее значение для успеха в 
состязании. 
Данной целью является разработка средств, влияющих на формирование 
творческого мышления, и изучение их влияния на технико-тактическую, 
психологическую и физическую подготовку кикбоксера. 
В данной работе для развития образного мышления, спортсменам 
предлагается самостоятельно составить план предстоящего боя, наглядно 
представить ситуацию на ринге. Приводятся данные из конкретных ситуаций 
во время соревнований и учебных состязаний. Спортсменам предлагается 
сделать вывод о том, как лучше поступить при разных атаках противника, 
обдумывать в перерывах между раундами, какова должна быть тактика в 
следующем раунде, анализировать свои ошибки с тренером. 
Формирование практического и действенного мышления сводится к тому,  
что спортсмену в ходе занятий предлагается продумывать пути 
совершенствования определенного удара, защиты, способа передвижения 
конкретного тактического действия (финта, раскрытие, контактирующего 
приема), структуры какого-либо специально-подготовительного упражнения, 
провести разбор с партнером задания для предстоящего боя. Здесь задача 
ставится перед спортсменом наглядно и решается в виде практического 
действия. 
И, наконец, в соревновательных, вольных и условных боях на ринге и 
отчасти, в ходе совершенствования отдельных приемов с партнером, 
проявляется тактическое мышление.  
Тактическое мышление формируется в процессе условных и вольных 
боев, где спортсмены решают задачи, поставленные перед боем или 
возникающие в ходе поединка. Для развития тактического мышления 
применяются следующие тактико-технические приемы: спортсмен  
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дорабатывает до автоматизма определенные технические приемы защитного, 
атакующего и контратакующего характера. 
Данные показывают, что для успешного проведения поединка юного 
кикбоксера должно быть не менее чем по 5-6 комплексных приемов для 
решения технико-тактических задач в каждом стиле боксирования (атакующем, 
контратакующем, защитном, темповом, нокаутирующем, комбинационном, 
универсальном и т.д.). У спортсмена же высокого класса – не менее чем по 7-9 
технико-тактических действий по каждому из перечисленных выше стилей. 
Для успешного теоретического мышления спортсмену необходимо 
обладать достаточно глубокими знаниями по анатомии, биомеханике, гигиене, 
психологии, физиологии, хорошо понимать принципы периодизации и 
планирования спортивной тренировки, знать сущность искусного бокса, 
особенности спортивной подготовки боксера и т.д. Все задачи и методы 
самопознания (при условии, если спортсмен занимается ими систематически) 
способствуют развитию мышления. 
Основным и важнейшим способом развития теоретического мышления 
служит самостоятельное планирование круглогодичной тренировки для 
спортсменов высшего класса и боксеров. В процессе составления 
индивидуальных планов боксер тщательно обдумывает имеющиеся у него 
недостатки в технической, тактической, физической, психологической и 
теоретической подготовленности, обсуждает их совместно с тренерами и 
товарищами, обдумывает задачи подготовки, разрабатывает методы 
совершенствования подготовленности, способы устранения недостатков и 
ошибок, распределяет по этапам и периодам оптимальное соотношение средств 
общей, специальной и технико-тактической подготовки и т.д. 
Для развития образного мышления спортсмен должен обладать 
комплексом знаний – представлений о технике: представлять основные 
движения боксера – их форму, направление, амплитуду, скоростно-силовые 
характеристики, способы и последовательность овладения ими и т.д. А также 
представлять ситуации, в которых применяются различные приемы, 
всевозможные варианты тактики партнера, способы противодействия им, виды 
элементов тактики и тактических действий и т.д. 
Развитию образного мышления способствуют:  
 письменный анализ отдельных сторон техники, тактики партнеров и 
будущих противников, их манеры ведения боя; 
 обдумывание заданий перед условными и вольными боями; 
 разработка плана предстоящего боя; 
 разбор и анализ проведенного соревнования, эффективности своей 
техники, тактики; 
 подбор упражнений для совершенствования физических качеств; 
 создание ярких образов действия в условном бою, в упражнениях со 
снарядами и т.д. 
Практическое (действенное) мышление воспитывается в процессе 
тщательного обдумывания своих движений, осознания возникающих мышечно-
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двигательных ощущений, их сопоставления с «образцами» движений, поиска 
наиболее оптимальных вариантов исполнения и т.д. 
Проблема воспитания тактического мышления – одна из самых главных в 
тренировке по боксу, но до сих пор ей уделяется мало внимания, что, 
несомненно, мешает подготовке боксеров высокого класса. 
Тактическое мышление (как один из вариантов наглядно-действенного 
мышления, проявляющегося в условиях острого противодействия и 
ограниченного лимита времени) формируется в процессе условных и вольных 
боев, где спортсмены решают задачи, поставленные перед боем или 
возникающие в ходе поединка. 
Таким образом, развитие творческого мышления оказывает 
непосредственное воздействие на мыслительную деятельность кикбоксера, а 
также играет значительную и ускоряющую роль в качественном становлении 
физической, технико-тактической и психической подготовленности кикбоксера. 
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